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 MNn ~ Bernoulli(qn)
 qn = inv_logit(scf*SCFn  + b)
モデル化して微小核の生じ
る確率を計算したりしてま
すが、詳細は割愛します、、、
微小核の生じる確率
（qn) のモデル化
今後の展望
共同研究：加賀谷勝史 博士（京都大学白眉センター）
GFP 融合した細胞でだけ
作られるのがポイント
微小核はがん細胞でよく
見られる異常です
がん細胞は秩序を無視して増え続ける
細胞を遺伝子改変 ! 細胞が緑に光る！
STEP1 STEP2 STEP3
テロメアは染色体 DNA の端を守る！
DNA は生命の設計図
異なる種類の染色体融合を
もつ細胞を色分け
マウスの中で染色体融合を
もった細胞の運命を解析
DNA は完全にコピーされ、細胞が倍加する
設計図 DNA
DNA
RNA
タンパク質
酵素 運び屋
転写
翻訳
様々な生命反応を助ける！
この情報の流れを
セントラルドグマと呼ぶ
